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Durante el desarrollo de la pasantía nacional: “Análisis situacional de los trámites ambientales 
solicitados por los usuarios a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Regional 
Comunera, los cuales son objeto de visita de inspección”, se observaron y analizaron documentos 
de diversos procesos productivos del agro colombiano, se analizaron cientos de datos técnico-
ambientales, comprobando en campo gran variedad de fenómenos naturales y/o antropogénicos 
que generarán impactos ambientales positivos o negativos a la comunidad o al medio ambiente, o  
que estuviesen dentro de un proceso de seguimiento ambiental, o se tratase de una evaluación de 
control y administración de los recursos naturales renovables y no renovables; seguidamente se 
efectuó el análisis situacional de los procesos de cada trámite ambiental, examinándose por 
parámetros de asunto del trámite, municipio de origen de la solicitud, tema de la solicitud y 
cantidad de trámites de ese tipo por municipio, mediante de la ejecución de visitas técnicas y la 
posterior emisión del respectivo concepto técnico avalado por el coordinador regional. 
Las visitas de campo realizadas se ejecutaron acorde a los requerimientos dispuestos por la 
corporación para la ejecución de actividades, logrando el cumplimiento de  los objetivos de la 
pasantía, como consecuencia del servicio de apoyo a la gestión brindado durante los procesos 
técnicos en áreas como los sistemas de información geográfica y bases de datos, durante el 
desarrollo de más de cien informes técnicos de diversas características, recorriendo trece 
municipios de la provincia comunera, colaborando con las diferentes instituciones estatales para 

















Como un efecto del desarrollo y crecimiento constante en la civilización humana, algunas ciencias 
como la Ingeniería Ambiental gracias a su amplio campo de aplicación, han destacado a la hora de 
solventar los retos medio-ambientales cada vez más grandes que la humanidad enfrenta, pues al 
haber cada vez más habitantes en el planeta, es naturalmente entender que habrá mayor demanda 
y explotación de los recursos naturales para su manutención, por tanto, el deterioro ambiental se 
agudiza debido a la voracidad del sector privado desregularizado (nacional y transnacional) y 
público (Ministerios, instituciones y gobierno) por los recursos naturales como el agua, el suelo, 
la tierra, el bosque, los minerales, las bellezas escénicas (Martínez, 2007a). Entonces se hace 
necesaria una adecuada normatividad ambiental, la cual establezca reglas y procedimientos a 
seguir, para mejorar el estado, el control, la conservación, la preservación y la restauración de los 
recursos naturales, pero dicha normatividad resultaría obsoleta si no es eficaz en el cumplimiento 
de sus objetivos por consecuencia de dilataciones o demoras por parte de la entidad encargada de 
velar por su cumplimiento o por falta de comprensión de los procedimientos que envuelven cada 
trámite ambiental . Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló un análisis que reflejó la situación 
de más de cien trámites ambientales generados bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander – Seccional Comunera, los cuales tuvieron como parte de su procedimiento, 
la ejecución de una visita inspección y realización de un concepto técnico, permitiendo la 
participación en cada etapa del trámite, logrando como resultado de cada visita su posterior estudio 
y comprensión de la dinámica de ejecución del proceso, este análisis se realizó en un periodo de 
duración de Seis (6) meses y (20) veinte días, dividido en dos etapas contadas a partir del 














Basados en las observaciones realizadas y la experiencia adquirida durante la ejecución de 
actividades en los dos periodos de duración de la pasantía, y en la información personal reunida 
de los testimonios de los usuarios solicitantes en diversos casos de interés privado, se puede 
observar que la intermitente contratación del personal técnico-operativo en la Corporación 
Autónoma Regional de Santander para prestar sus servicios profesionales en la sede de apoyo 
Regional Comunera CAS-RCA, y la falta de comunicación interna entre las diferentes áreas 
administrativas y operativas con los nuevos miembros de cada área, sumado a una falta de 
disponibilidad del personal administrativo, conforman la base fundamental de los problemas que 
tiene la corporación a la hora de procesar los trámites sin retrasos y darles pronta respuesta a los 
solicitantes, pues no permite la continuidad en el seguimiento de los documentos que conforman 
el proceso, perdiendo trazabilidad de la investigación generando baches de información , lo que 
conlleva a que los términos de ejecución de los diferentes trámites solicitados por los usuarios, de 
los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la regional comunera, presenten aplazamientos 
de hasta varios años en la expedición de su respectiva respuesta según lo manifiestan los mismos 
usuarios, quienes esperan esperanzada y pacientemente alguna contestación a su solicitud por 





¿Cómo los procesos de contratación y rotación de personal técnico operativo y administrativo 
inciden en el servicio al cliente y en la calidad y velocidad de gestión de los trámites ambientales 









Gracias el desarrollo de esta pasantía, se pudo identificar las principales dificultades que se 
presentan entorno a la gestión de un trámite ambiental en las oficinas de la CAS-RCA, en pro a la 
obtención de un beneficio ambiental por el aprovechamiento de los recursos naturales, de igual 
manera se pudo determinar las razones por las que un trámite ambiental puede demorar tanto en 
su realización. Adicionalmente poder desempeñarse en áreas afines a su campo de trabajo se hace 
necesario para poner en práctica todo el conocimiento adquirido durante el pregrado, con el fin de 
confrontar ideas, reconceptualizar teorías y de ser posible generar nuevo conocimiento que le 
permita afianzar carácter y crear criterio personal al profesional en desarrollo, por lo cual poder 
trabajar con la máxima autoridad ambiental regional representa una gran oportunidad de 
mejoramiento e inclusión en el ámbito laboral para un futuro Ingeniero Ambiental, pues lo empapa 
del conocimiento necesario para afrontar diversas situaciones legales, técnicas y prácticas 





5.1 Tiempo   
 
La pasantía se realizó en dos etapas, la primera inició en un lapso exacto de Cuatro (04) meses y 
Veinte (20) días, comprendidos entre el Diez (10) de Agosto y el Treinta (30) de Diciembre del 
año 2018, y la segunda fase se ejecutó en un lapso exacto de Dos (02) meses, comprendido entre 
el Veintinueve (29) de Abril y el Veintinueve (29) de junio del 2019, (ya que por cuestiones de 
contratación interna, no fue posible hacerla de manera continua), mediante el cual se cumplió con 
una intensidad horaria de 960 horas exigidas dentro de los requisitos exigidos como opción de 
grado.  
 
5.2 Espacio  
Las actividades que se desarrollaron para cumplir con los objetivos específicos planteados fueron 
llevadas a cabo en la Sede de Apoyo Regional Comunera RCA, de la Corporación Autónoma 
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Atención a las comunidades, servicio al cliente, legislación ambiental, bases técnicas, 
interpretación de la normatividad, conceptos técnicos. 
 




Entidad de carácter público, constituida y creada por la Ley 99 de 1993 e integrada por 74 
municipios del departamento Santander, la cual forma parte del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) y cuenta con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica; Su jurisdicción se extiende en 26.013 kilómetros cuadrados que equivale al 81,18% del 
área del departamento que corresponde a la vertiente occidental de la Cordillera Oriental 
Colombiana. 
  
Comenzó a desarrollar su objeto misional a partir del mes junio de 1995, luego que se desarrollara 
la primera asamblea corporativa de la CAS el día 15 de marzo de 1995, lográndose la participación 
de más del 50% de los representantes legales de los municipios sobre los cuales ejerce jurisdicción, 
conformando el consejo directivo. 
 
La CAS en la actualidad se encuentra bajo el mando de la administradora de empresas y 
especialista en ingeniería ambiental y gerencia pública, Flor María Rangel Guerrero, quien fue 
elegida por unanimidad por el consejo directivo para el período del 15 de junio de 2012 al 31 de 
diciembre de 2015, cabe destacar que desde el año 2001, la CAS creó subsedes en los municipios 
de Barrancabermeja, Málaga, San Vicente de Chucurí y Vélez, y una oficina de enlace en 
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Bucaramanga, dando forma al proceso de descentralización de labores que desarrolla la 
Corporación. 
 
Actualmente tiene bajo su cargo siete (7) cuencas hidrográficas compuestas básicamente por:
● Carare. 
● Chicamocha. 







La CAS administra los recursos naturales renovables y del ambiente con principios de 
sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, con un compromiso ético y responsable de sus 
servidores. La sede principal se encuentra localizada en el municipio San Gil, Santander, Capital 
Turística del departamento, con oficinas en Barrancabermeja, Málaga, Socorro, Vélez y una 
oficina enlace en Bucaramanga.
 




6.2 Misión  
La misión de la Corporación Autónoma Regional de Santander es administrar los recursos 
naturales renovables y el ambiente, con criterios de sostenibilidad, equidad y participación 
ciudadana, a través de un compromiso ético y responsable de su recurso humano. 
 
6.3 Visión 
En el año 2015 será líder en la administración de los recursos naturales renovables, 




El territorio de la Corporación Autónoma Regional de Santander "CAS" está subdividido 
política y administrativamente dentro de la jurisdicción de 74 municipios. Está delimitada 
por el norte con el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga "CDMB", por el oriente con los departamentos de Norte de 
Santander y Boyacá, por el occidente con el río Magdalena y por el sur con el Departamento 
Boyacá. Santander cuenta con una extensión superficiaria de 30.537 km2, distribuidos en 87 
municipios de los cuales 74 corresponden a la jurisdicción de la CAS y representan el 85% 
de la extensión geográfica del departamento. 
6.5 Localización 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 




CIUDAD San Gil 
DIRECCIÓN Carrera 12 No.09-06 
TELÉFONO 7240762 – 7235668 
WEBSITE http://www.cas.gov.co 
ÁREA DE LA EMPRESA DONDE SE 
LLEVARÁ A CABO LA PRÁCTICA 
Regional Comunera 
DIRECCIÓN Calle 16 N° 12-36 
TELÉFONO 7276109 
JURISDICCIÓN 
Confines, Contratación, Chima, Galán, Gámbita, El 
Guacamayo, Guadalupe, Guapotá, Hato, Oiba, Palmar, 






Wbeimar Hernando Pérez Beltrán 
CORREO ELECTRÓNICO Weimar.perez@cas.gov.vo 
HORARIO DE ATENCIÓN Lunes a viernes de 8am-12m y de 2pm a 6pm 
TUTOR EMPRESA – CAS Ing. Wbeimar Hernando Pérez Beltrán 
TUTOR INSTITUCIONAL – 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Dr. Fabián Leonardo Yory Sanabria 
 





















7. Funciones del Área de Trabajo 
 
 
El coordinador de la regional comunera asigna a cada técnico un reparto de (mínimo 16 por 
mes) expedientes y/o radicados para programar y realizar las visitas de inspección ocular y 
posteriormente emitir los respectivos conceptos técnicos los cuales será evaluados por él 
mismo o un supervisor delegado, dicho volumen de reparto varía según las actividades 
programadas por la subdirección de la administración de los recursos naturales no renovables, 
educación ambiental y participación ciudadana, acorde al calendario interno de la 
corporación. 
 
Las funciones que se desarrollaron dentro del área de trabajo fueron en su mayoría de carácter 
técnico operativo, a continuación expongo groso modo las actividades principales a 
desarrollar: Ejecutar cada visita de inspección ocular que sea necesaria para el desarrollo de 
cada trámite; Gestionar los trámites ambientales requeridos por los usuarios de la CAS-RCA, 
desde el inicio del proceso de documentación hasta su posterior archivamiento o apertura de 
expedientes para darle continuidad al proceso; Participar en actividades, jornadas o 
programas de educación y concientización ambiental desarrollados por la misma 
corporación; Participar en jornadas de capacitación de la corporación; Participar en las 
jornadas de trabajo del hogar rescate de fauna y flora de la CAS-RCA; atender cualquier 
emergencia que se presente referente al control y administración de los recursos naturales; 
ejecutar lo dispuesto por el coordinador regional. 
 
Como trabajo autónomo paralelo al desarrollo de las funciones asignadas, se obtuvo 
información referente a los procesos internos de la corporación, a la metodología operativa, 
a la gestión interna de la documentación y formatos oficiales de la corporación, entre otras, 





Sin embargo, las funciones que más destacaron durante el desarrollo de la pasantía fueron la 
ejecución de trámites ambientales sobre concesiones de agua, quejas ambientales o 








Cuáles son las funciones del técnico. 
Conocimiento de la legislación ambiental. 
Cómo se trabaja un archivo de la corporación.  
Qué es y cómo se otorga una concesión de aguas. 
Qué es y cómo se realiza un aprovechamiento forestal.  
Qué es y cómo se atiende una queja. 
Cómo se evalúa la documentación requerida y el 
concepto técnico entregado. 
 
 AUTOCAPACITACIÓN  
 
 Atender solicitudes de concesiones de agua que estén bajo la jurisdicción de la 
regional comunera. 
       
Las concesiones de agua se programan por medio de un Auto, en su contenido debe ir el día que 
se realizará la visita y el profesional que lo hará, el auto debe ser publicado en un sitio visible de 
la alcaldía municipal, inspección de policía o personería de la jurisdicción correspondiente , 
mínimo 10 días hábiles a efectos de que se conozca y quien esté interesado pueda hacer velar 
sus derechos o peticiones , antes o durante la visita ocular.  
 
 Atender solicitudes sobre quejas que estén bajo la jurisdicción de la regional 
comunera 
        
Una vez diligenciado el formato de recepción de quejas por el uso y aprovechamiento de los 
recursos Naturales renovables, se inicia la respectiva investigación ordenándose la práctica de una 
visita de inspección ocular , la cual se ordena mediante auto de visita , para posterior visita técnica 
donde se hace la recolección de datos y se analiza cada caso en particular y de esta forma mediante 
un concepto técnico concluir si se  está presentando una afectación ambiental y de esta manera 
imponer los requirimientos necesarios. 
 
 
Atender solicitudes de tala o autorizaciones menores, de árboles en espacio 
público y/o privado que se encuentren generando riesgo y que estén bajo la 
jurisdicción de la regional comunera 
       
Se atendieron las solicitudes de estas autorizaciones, en las cuales el usuario anteriormente había 
diligenciado el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal, o la respectiva carta de 
petición donde exponían la causa por la que se requería la tala con sus respectivos anexos , para 
de esta manera realizar visita técnica y emitir el respectivo concepto técnico , donde se autoriza 






8.1 Objetivo General  
 
Analizar la situación de los trámites ambientales solicitados por los usuarios en las oficinas 
de la CAS-RCA, los cuales son objeto de visita de inspección. 
 
8.2 Objetivos Específicos  
❖ Realizar las visitas de inspección ocular ordenadas en el reparto asignado por la 
subdirección de la administración de los recursos naturales no renovables. 
 
❖ Emitir los conceptos técnicos correspondientes al reparto asignados durante la 
pasantía. 
 
❖ Procesar la información obtenida de las visitas, clasificándolas por asunto, cantidad 
y municipio de origen de la solicitud. 
 
❖ Realizar un informe estadístico del comportamiento de los trámites ambientales 
asignados por la subdirección de la administración de los recursos naturales no 
renovables.  
 
❖ Participar en reuniones e inducciones organizadas por la dependencia con el fin de 
generar actualización de los programas que allí se manejan. 
 
9. Marco Referencial 
 
9.1 Antecedentes 
Como antecedentes para el desarrollo de la práctica profesional, se tomaron cuatro trabajos 
de grado realizados por estudiantes de ingeniería ambiental que también cumplieron su 
pasantía en la CAS, con el fin de contextualizar las funciones técnicas a desarrollar y tener 




● GALVIS PACHECO SANDRA PATRICIA, Seguimiento al sistema de gestión integrado de 
la Corporación Autónoma regional de Santander (CAS), Regional Comunera. Universidad 
Libre de Colombia.2012. 
Informe Final de Pasantía de la Regional Comunera de la Corporación Autónoma Regional 
de Santander CAS. En este documento la estudiante realizó el seguimiento al sistema de 
gestión integrado de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), mediante una 
valoración del estado del SGI en la regional Comunera, para generar e implementar acciones 
que contribuyan en su mejora continua. 
 
● GALVIS ROJAS FERNANDO, Ejecución de trámites ambientales, autorizaciones y 
permisos en la Corporación Autónoma regional de Santander CAS Sede Regional de Apoyo 
Comunera –RCA - Universidad Libre de Colombia.2016. 
Informe final de pasantía de la Regional Comunera de la Corporación Autónoma Regional 
de Santander CAS. En este documento el estudiante realizó la ejecución de diversos trámites 
ambientales que eran solicitados por los usuarios de la Regional Comunera, implementando 
acciones que contribuyan en su mejora continua. 
 
● SANTOS DUARTE CRISTIAN LEONARDO, Práctica de desempeño profesional en la 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Fundación Universitaria de San 
Gil.2015.  Informe final de pasantía de la Regional Guanentina de la Corporación autónoma 
Regional de Santander CAS.  
El estudiante de Ingeniería Ambiental, participó en el mejoramiento continuo de la empresa 
asegurando la creación de cultura y conciencia ambiental y aportando soluciones e ideas que 
contribuyan al desarrollo de las mismas. De esta manera se ofreció el servicio de apoyo a la 
gestión brindando soporte técnico en el desarrollo de las visitas a los municipios que se 
encuentran bajo la jurisdicción y supervisión de la Regional Guanentina RGA. 
 
● GUEVARA MARY LUZ, Promoción y Ejecución de Políticas, Planes y Programas 
Nacionales en Materia Ambiental en la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. 
Universidad Libre de Colombia.2005. 
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Informe Final de Pasantía de la Regional Guanentina de la Corporación Autónoma Regional 
de Santander CAS. Allí se puede encontrar la metodología para el manejo de diferentes casos 
de seguimiento y Control de la Regional Guanentina. 
 
9.2 Marco Legal Y Normativo 
 
● República de Colombia. Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974: Por el cual se dicta 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
● República de Colombia. Ministerio de Agricultura. Decreto 1449 del 27 de junio de 
1977: Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la 
Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974: Conservación de los Recursos 
Naturales. 
● República de Colombia. Ministerio de Agricultura. Decreto 1541 del 26 de julio de 1978: 
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: “De las 
aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. 
● República de Colombia. Ley 9 DE 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 
● República de Colombia. Ley 99 de 1993: Por el cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy MADS), se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los RNR, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones». 
● República de Colombia. Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996: Por medio de la cual se 
establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
● República de Colombia. Ley 133 del 2009: Por la cual se establece el Procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 
● República de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 
del 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 






9.3 Marco Teórico 
 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.” Guía para el Usuario 
“2016.Documento. 
 
OBJETO: Dar a conocer los requisitos legales y técnicos que deben cumplir los usuarios para 
obtener permisos, concesiones, autorizaciones, y licencias ambientales que otorga la 
Corporación. 
 
ALCANCE: Esta guía explica los requisitos y procedimientos necesarios para el trámite y 
seguimiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones para el aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables de competencia de la CAS, su marco jurídico y las 
instancias y términos estipulados por la Ley. 
 
 
9.4 Marco Conceptual 
 
La corporación autónoma regional de Santander es la institución encargada, entre otras cosas, 
de velar por el control de y administración de los recursos naturales, para ello cuenta con una 
serie de procesos gestionados mediante trámites ambientales, los cuales están copados de 
términos técnicos especializados que se pueden entender más detalladamente en las guías 
virtuales ofrecidas en la página de la corporación, a continuación, se nombran los principales 
conceptos a considerar: 
 
INFORME TÉCNICO  
Informe escrito el cual se compone de lo observado el día de la visita técnica o visita ocular 
y por medio del cual se conceptúa y se hacen las recomendaciones a seguir por parte de la 
corporación, y que está compuesto por: 
 
ANTECEDENTES  
Documentos previos a un trámite ambiental y registro cronológico de las peticiones de los 
usuarios acompañados de los actos administrativos correspondientes. 
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VISITA TÉCNICA O OCULAR  
 
Desplazamiento al punto de interés donde se recopila la información necesaria para la 
promulgación del concepto técnico, trabajo de campo por medio del cual se observan en el 
terreno las condiciones y el escenario donde se desenvuelve el impacto o se practicara o 
practica el correspondiente permiso peticionado. 
 
 
CONCEPTO TÉCNICO O RECOMENDACIONES  
 
Concepto profesional emitido por el funcionario o contratista, técnico e idóneo en el tema 
delegado por el jefe inmediato para hacer cargo de la solicitud del usuario, contenida en el 
expediente o el radicado, cuyo concepto técnico es la base sobre la cual la parte jurídica de 
la corporación proyecta actos administrativos y toma las decisiones legales pertinentes a cada 
caso, para la firma del Director General o del Coordinador Regional. 
 
ACTO ADMINISTRATIVO  
Son documentos de carácter jurídico y legal emitidos por la Corporación y se dividen en  
● Autos de Trámite  
● Autos de Prueba 




Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que aprovecha los recursos o productos 
de la flora silvestre, conforme a las normas vigentes (Dec.1076, 2015, p.12). 
 
 
REINCIDENCIA O REINCIDENTE  
 
Este se presenta en el hecho en que se encuentra incursa una persona que ha sido encontrada 
responsable de un impacto negativo al medio ambiente por parte de la autoridad ambiental y 
no obstante que se le ha condenado, por el hecho punible, hace caso omiso del acto 
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administrativo y continúa ejerciendo o no cumple con las obligaciones impuestas en el mismo 
por la corporación. 
 
RESPONSABILIDAD O RESPONSABLE  
Esto hace referencia a los actos que se encuentran incurso un sujeto procesal dentro de una 
investigación de responsabilidad (Todos sin asignación de seguimientos o pendientes de 
visitas técnicas). 
 
MÉTODOS O TRÁMITES DE SEGUIMIENTO O CONTROL  
Estos son: Concesión de aguas, Aprovechamientos forestales, Licencias ambientales, Quejas, 
Permisos de vertimientos y el Seguimiento a los mismos. 
 
CONCESIÓN DE AGUAS  
Es la autorización otorgada por la autoridad ambiental para el uso y aprovechamiento óptimo 
del recurso hídrico que se capte de fuentes superficiales como ríos, quebradas, arroyos, 
nacimientos, acequias y amagamientos o de fuentes subterráneas como pozos profundos, bien 
sea para uso doméstico, agrícola, pecuario, riego, recreativo, industrial y generación de 




Caudal (mínimo 20 %), que se deja en una corriente para que fluya y se mantenga la vida 
acuática presente en los cuerpos hídricos y garantice la pureza del recurso natural. 
 
AGUAS DE USO PÚBLICO  
● Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no; 
● Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural; 
● Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; 
●  Las aguas que están en la atmósfera; 
● Las aguas lluvias; 
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●  Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la vigencia 
del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando así se declare mediante providencia del Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, previo el 
trámite previsto en este Decreto, y Las demás aguas, en todos sus estados y formas a que se 
refiere el artículo 77 del Decreto - Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran 
dentro del mismo predio. 
 
AGUAS DE USO PROPIEDAD PRIVADA  
 Las aguas presentes en un predio siempre que no se dejen de usar por el dueño de la 
propiedad por tres (3) años continuos, aquellas que brotan naturalmente y que desaparecen 
por infiltración o evaporación dentro de una misma heredad. 
 
APROVECHAMIENTO FORESTAL  
Es el uso de los productos forestales maderables y no maderables en un bosque natural o 
establecido, e incluye las actividades de tala o corte hasta el momento de transformación, 




Trámite iniciado por cualquier persona natural o jurídica que considere agresión contra el 
medio ambiente o sus derechos ambientales, o contra el paisaje en que se desenvuelve y estas 
son, Contaminación Ambiental de tipo: 
● Hídrica. 
● Por malos olores. 
● Quema. 
● Tala ilegal. 
● Interferencia: En el uso del agua y/o por árboles. 






PERMISO DE VERTIMIENTOS  
Autorización que otorga la autoridad ambiental a una persona natural o jurídica y a las 
entidades gubernamentales (sin excepción), para realizar una disposición final de los residuos 
líquidos generados en desarrollo de una actividad, previo tratamiento y cumplimiento de las 
normas de vertimiento contempladas. 
 
LICENCIA AMBIENTAL 
Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo a la ley y los reglamentos pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje , la cual queda sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos , términos y, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención , mitigación ,corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto , obra o actividad autorizada. 
 
EXPEDIENTE EN SEGUIMIENTO 
Son aquellos expedientes en los cuales la Corporación Autónoma Regional de Santander 
realiza seguimiento teniendo en cuenta las obligaciones impuestas por la última resolución; 
si se ha cumplido con los requerimientos impuestos en esta, el objetivo es controlar el mal 
uso de los recursos naturales y hacer cumplir la ley. 
 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY 
Manejo y uso definitivo de la normatividad basado en hechos técnicos y sin llegar a entrar a 
irregularidades legales. 
 
TOLERANCIA DE LA LEY  
Espacio para actuar que portan dentro de sí mismas las leyes, calidad que permite darle 





10. Marco Metodológico 
 
10.1 Tipo de Investigación 
 
Aunque el presente no se trata de un informe de investigación, por las características de las 
funciones a ejecutar y los análisis que se pretenden realizar, se determinó el tipo de 
investigación como parámetros de operación a tener en cuenta para su ejecución, 
determinando esta de tipo cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa por el manejo de datos a 
adquirir por mediciones cálculos y cualitativa por la observación y análisis de impactos de 
los cuales no se podrán hacer mediciones y habrá que trabajar sobre apreciaciones. 
 
Teniendo como características presentes de cada tipo las siguientes:  
CUANTITATIVO CUALITATIVO 
- Medición, Control, Gestión estadística. 
- Confirmación de teorías objeto de visita. 
- Observación Analítica/ Criterio 
Profesional. 
- Compresión del trámite por parte de los 
usuarios. 
- Nivel de satisfacción de los usuarios. 
  
10.2 Técnica de Recolección de Datos 
 
Los métodos de recolección de datos están establecidos con formatos u hojas de campo 
específicas para cada tipo de trámite a atender. Dentro de estas hojas de campo se encuentran 
ítems para la recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos (Ver Anexo C). 
 
10.3 Población y Muestra 
 
Se tomó como población total los municipios manejados en la Regional Comunera, que como 
su nombre lo indica administra lo perteneciente a la provincia comunera:  Confines, 
Contratación, Chima, Galán, Gámbita, El Guacamayo, Guadalupe, Guapotá, Hato, Oiba, 





10.4 Proceso Metodológico  
 
Para el cumplimiento de los objetivos específicos se ejecutaron diversas actividades las 
cuales quedaron registradas en el cronograma de actividades generado durante la pasantía 
(Ver Anexo A), y en los conceptos técnicos desarrollados (Ver Anexo B) u otros trámites, se 




1-Realizar las visitas de inspección ocular ordenadas en el reparto asignado por la 
Subdirección de la Administración de los Recursos Naturales no Renovables. 
Proceso metodológico: 
▪ Recibir el reparto mensual de expedientes. 
▪ Descargar y actualizar la base de datos. 
▪ Actualizar el sistema interno CITA (Centro de Información de Trámites 
Ambientales) conforme a lo dispuesto por la Oficina de Gestión de Información 
Ambiental y Tecnologías de Apoyo. 
▪ Programar la visita mediante formato de visita, debidamente numerado y firmado 
por el jefe de la Seccional Comunera. 
▪ Realizar los avisos para dar conocimiento público y al interesado, del proceso 
que se está llevando a cabo. 
▪ Ejecutar visitas de control y /o seguimiento impuestos mediante reparto y 
ordenados por el jefe de apoyo de la regional Comunera. 
▪ Realizar las respectivas anotaciones y observaciones en las hojas de campo 
diseñadas por la Corporación. 





2- Emitir los Conceptos Técnicos correspondientes al reparto asignados durante la 
Pasantía. 
Proceso metodológico: 
▪ Desarrollar y proyectar los conceptos técnicos dentro de los quince días hábiles 
siguientes al día de la visita. 
▪ Entregar los Soportes digitales de los informes y Conceptos emitidos para la 
numeración y descargue de los mismos. 
 
3- Procesar la información obtenida de las visitas, clasificándolas por asunto, municipio, 
tema y cantidad. 
Proceso metodológico: 
● Realizar el cronograma de actividades. 
● Realizar el informe de avances de la pasantía. 
 
4- Realizar un informe estadístico del comportamiento de los trámites ambientales 
asignados por la subdirección de la administración de los recursos Naturales no 
renovables.  
Proceso metodológico: 
● Realizar el informe final de la pasantía. 
 
5- Participar en reuniones e inducciones organizadas por la dependencia con el fin de 
generar actualización de los programas que allí se manejan. 
Proceso metodológico: 
● Acompañar a los funcionarios (técnicos e ingenieros), a sus desplazamientos en 
campo en las actividades administrativas programadas. 
● Analizar y observar el manejo de los diferentes formatos de recolección de datos 
u hojas de campo.  
● Colaborar con la realización de las recomendaciones pertinentes a cada caso y lo 
observado en campo por medio del análisis del marco legal pertinente. 
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● Aprender los procedimientos de trabajo de cada tipo de radicado y/o expediente, 
las instancias en donde deben ser estudiados y los análisis a que se someten. 
● Instrucción por parte de los funcionarios, profesionales, Técnicos, y 
Administrativos de la Corporación, en los diferentes programas de actualización 
y capacitación impartidos por la Subdirección de administración de la oferta de 
los recursos naturales renovables disponibles, educación ambiental y 
participación ciudadana. 
 







11. Aspectos Administrativos 
 
Como aspectos administrativos fundamentales en la ejecución de la pasantía se tomaron los 
recursos que la corporación puso a disposición del profesional practicante para la realización 
de sus obligaciones, a continuación, se detallan en una tabla los recursos utilizados por tipo 
de recurso, descripción del recurso, frecuencia y uso que se le dio a cada uno. 




Cantidad disponible del 
recurso 
Frecuencia de uso del recurso Uso del recurso 
Recursos 
humanos 
1. Secretarias y 
Personal de 
Archivo (8), 
2. Ingenieros y 
Técnicos (15), 
3. Veterinarios (4), 
4. Abogados (15), 




(1-6) la interacción con los 
miembros de la regional era 
diaria, en grupos 
multidisciplinarios de 
aproximadamente 12 integrantes 
por día. 
(1-6) Siempre que fuera 
necesario aclarar una 
duda o se estuviera 
conformando un equipo 




7. GPS Navegador 
Garmin, 
8. Hojas de Campo, 
9. Computador 
(Personal), 
10. Impresora (1), 
11. Scanner (1), 
12. Cámara (1), 
13. Decámetro (1), 
14. Chaleco (1), 
15. Gorra (1). 
 
(7,8,12,13,14,15) cada que se 
atendía una salida de visita de 
inspección ocular, o se asistía a 
algún evento oficial. 
(9,10,11) cada que se realizará o 
tramitará algún documento. 
(7,8,12,13,14,15) 
Son elementos básicos 
para la toma y registro 





necesarios para la 
posterior realización del 










viáticos para la 
ejecución del 20% 
de las visitas 
16.  El uso dado a este recurso se 
vio severamente limitado debido 
a las dinámicas administrativas 
para su adquisición, puesto que 
solo se te daban los viáticos una 
vez que se hubiera hecho todo el 
trabajo, lo cual dificulto 
enormemente la realización de 
16. en un principio se 
realizó el proceso de 
obtención de viáticos, y 
se consiguió 
rápidamente gracias a 
que hacían parte de un 
programa oficial de la 
corporación, por lo que 







80% restante de 
las visitas, fueron 
pagados por parte 
del Pasante, 
además se recibió 
apoyo logístico en 
aspectos como el 
material de 
oficina para la 
realización de los 
informes técnicos 




las visitas pues el practicante no 
contaba con transporte personal. 
después del segundo 
mes se iniciaron 
algunos procesos 
internos, dificultando 
aún más este proceso. 
 







Revisa y firma Auto de Visita  
Revisa y firma Concepto 
técnico 
Revisa y firma acto 
administrativo 
 
Elabora auto de visita. 
Elabora Avisas y programa 
visita. 
Realiza visita técnica. 
Registra y conforma 
expediente 
Elabora concepto técnico 
Hace seguimiento 




Entrega formato único al 
usuario para el diligenciamiento 
de la solicitud. 
Recibe Solicitud y verifica 
información 
Registra y conforma 
























El funcionario de la oficina de atención al usuario en la regional Comunera 
o la secretaria en el caso de las demás regionales recibe y revisa la solicitud, 
verificando que cumpla con los requisitos exigidos por la ley según el 
trámite a solicitar de acuerdo al Listado de Verificación de Documentos 
Entregados por el Usuario.  En el caso que la documentación este incompleta 
se devuelve la información al usuario especificando los motivos.  En caso 
de que el trámite a solicitar sea muy complejo en la revisión se requerirá de 
un técnico autorizado por el coordinador para esta actividad, de lo contrario 




Una vez designada la solicitud, el técnico y de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por el coordinador de la regional elabora el auto en él se ordena 
la práctica de la visita, elabora y programa las avisas, se establece fecha y 
de ser viable se cobran los viáticos o auxilio de marcha. 
El técnico asignado realizará la visita en la fecha correspondiente en 
compañía del interesado, donde determinará la ubicación exacta del sitio 
donde se realizará el aprovechamiento o uso de los recursos naturales, 
georreferenciando el sitio y registrando las condiciones físico – bióticas 
especificas del área y toda información que se considera relevante para el 
desarrollo del concepto. 
El técnico emite concepto donde se otorgue o niegue el trámite, teniendo en 
cuenta los datos tomados durante la visita, los registros de la base de datos 
de la Corporación para determinar la disponibilidad o no del recurso y en 
los casos que amerite incluirá la revisión de planos y diseños 
 
 
El abogado con base en el informe técnico producto de la visita, proyecta el 




El Coordinador revisa del concepto, los aspectos de forma y de fondo del 
auto, el valor de los viáticos de acuerdo a la escala de valores, la fecha de 
la visita y revisa que este haya sido elaborado en concordancia con los 
diferentes parámetros establecidos en la normatividad vigente. 
El Coordinador revisa en el concepto que los aspectos técnicos en él 
consignados, cumplan los requerimientos de forma y fondo y que sus 
contenidos se ajusten a los requerimientos legales 
El Coordinador de la Regional, revisa el Acto administrativo verificando 
aspectos de forma y contenido del documento y que cumpla con los 





11.1.1 Modelo Estándar de Concesión de Aguas, Otorgada en el Municipio de Oiba 
 
Como resultado de las actividades realizadas por los técnicos de la regional comunera, una 
vez efectuada la visita de inspección ocular, se realizaban los informes o conceptos técnicos 
que describen de manera precisa y detallada la situación que se estaba analizando en cada 
caso, abordando tanto desde la perspectiva de la ingeniería ambiental como de la  normativa 
vigente, partiendo generalmente desde la misma recepción de la documentación entregada, o 
de la solicitud formal realizada por el usuario interesado, desarrollando cada paso necesario 
para finalmente entregar el documento oficial, el cual era avalado y aprobado por un 
Ingeniero Ambiental certificado así como por el coordinador regional, para luego ser 
radicado y numerado como un nuevo proceso, en donde se le archivan o se le abriría o no 
una carpeta de expediente nuevo, según las consideraciones técnicas y jurídicas dentro del 
concepto técnico, para luego ser descargado al sistema interno. A continuación, se describe 
de manera general las actividades realizadas en un proceso efectivo de otorgamiento de 
concesión de aguas, usando como ejemplo un concepto realizado durante la pasantía a un 
usuario de la vereda Monjas en el municipio de Oiba, Santander (Ver Anexo B). 
 
Tabla 2.  Actividades del proceso de concesión de aguas superficiales 
Actividad Descripción de la actividad 




Desde la recepción hasta el área operativa, los usuarios llegaban 
con sus solicitudes, muchas veces con la documentación 
incompleta para iniciar los preparativos del trámite ambiental en 
cuestión, para concesiones de aguas era necesario llevar: el 
formulario único de petición de concesión de aguas, la matrícula 
inmobiliaria del predio beneficiado, copia de la cédula del 





Preparación de la 
documentación 
Una vez se recibe completamente toda la información necesaria 
del usuario solicitante de la concesión de aguas, era entregada al 
técnico operativo para que este generará una serie de documentos 
requisitos para iniciar el trámite, documentos como el Auto de 
visita de inspección, Avisos públicos, Certificados, entre otros. 
Técnicos y 




Ya con los documentos requisitos generados, se procedía a 
programar en días hábiles, la visita de inspección ocular al predio 
que se beneficiaria de dicha concesión, contactándose con el 
propietario, enviándole de la visita y dejando diez días hábiles de 
plazo para su ejecución lo cual ordenaba la Ley. 
Técnicos y 
profesionales del área 
ambiental 
Ejecución de la 
visita 
Pasado los 10 días hábiles necesarios para la ejecución de la 
visita de inspección ocular, el técnico operativo procede a 
desplazarse al predio objeto de visita, observando, describiendo 
y catalogando cada variable que sea pertinente al desarrollo del 
concepto técnico, utilizando cada recurso a su disposición. 
Técnicos y 




Una vez realizada la visita, se continuaba con la creación del 
concepto técnico, el cual se desglosa en cuatro partes 
fundamentales como lo son los antecedentes: que recopila 
información referente al caso y le hace una trazabilidad y 
seguimiento a la documentación previa al inicio del trámite y que 
es relevante para la realización del documento oficial; la visita 
de inspección ocular: en donde se describe detalladamente 
aspectos técnicos de todo tipo (ubicación, coordenadas, fauna, 
flora, topografía, aforos, entre otros);  las consideraciones: en 
Técnicos y 




donde se toman en cuenta aspectos teóricos y normativos, así  
como algunos factores de carácter cualitativo  de criterio e 
interpretación profesional, al igual que expedientes ligados de 
alguna forma al caso actual; por último  el concepto técnico: en 
donde se evalúa la situación, se otorga o se niega la concesión de 
aguas basándose en todo lo anteriormente expuesto y se ordenan 
una serie de requerimientos según lo determine el profesional del 
medio ambiente. 
Entrega y Descargue 
del CT 
Finalmente, el técnico operativo hacía entrega de toda la 
documentación que había generado, para lo cual debía obtener el 
visto bueno de todas las dependencias y así descargar el 
documento y borrarlo de su responsabilidad en la base de datos 
interna de la regional. 
Técnicos y 
profesionales del área 
ambiental 
Actualización de la 
base de datos y del 
sistema interno- 
CITA 
Como paso final, todos los documentos fueron escaneados y 
cargados al sistema interno de información denominado CITA 
Personal 
administrativo, 
oficinas de archivo, 
sistema interno y 
numeración 
 
NOTA: El concepto técnico anexado (Ver Anexo B), hace parte del trabajo individual del 
practicante, por tanto, todo lo contenido en ellos se asume como autoría propia con la debida 
corrección del ingeniero ambiental supervisor y del coordinador de la regional comunera. La 
participación del funcionario acompañante tanto en la visita de campo, como en la realización 
de las recomendaciones a la Corporación se basó única y exclusivamente a la revisión del 
trabajo concluido y a su asistencia en los predios visitados, esto con el fin de la prevención 
de problemas legales tendientes al tema de no ser un profesional certificado. A continuación, 
el siguiente documento oficial es un concepto técnico que representa características generales 
de los expedientes y radicados realizados, a su vez evidencia a través de las partes del 
documento las tareas y actividades realizadas para su desarrollo, la etapa del expediente o 




12. Resultados y Discusión 
 
En cada actividad desarrollada entorno a los servicios ofertados por la CAS-RCA, se 
conformaba un grupo de trabajo de manera implícita o bajo orden directa del coordinador 
regional, entre los miembros de las diferentes áreas de trabajo de la regional comunera para 
desarrollar una serie de tareas cuyo resultado final sería la expedición de un documento 
oficial ya sea como  concepto técnico, resolución ambiental o algún otro producto acorde a 
su rol como autoridad ambiental en ejercicio de sus funciones de control y administración de 
los recursos naturales de los municipios bajo su jurisdicción.  
 
12.1 Discusión del Objetivo General: “Analizar la situación de los trámites ambientales 
solicitados por los usuarios en las oficinas de la CAS-RCA, los cuales son objeto de visita 
de inspección.” 
En cuanto al estado situacional de los trámites ambientales solicitado por los usuarios en las 
oficinas de la CAS-RCA, los cuales son objeto de visita de inspección, se determinó que 
varía según aspectos como el tipo de trámite o el impacto generado por la actividad que 
ocasiona la solicitud, pero principalmente son afectados por la falta de comprensión de los 
usuarios, al momento de diligenciar de manera oportuna y completa los formularios de 
solicitudes y también a la escasa educación ambiental de los usuarios, que no se vinculan a 
las campañas ambientales de la corporación perdiendo beneficios, o abandonan los procesos 
por dificultades económicas, dilatando así los trámites, los cuales son muchas veces 
retardados de manera natural, por procesos burocráticos y tristemente también son afectados 
por procesos políticos o como se dice comúnmente por “falta de palancas” que agilicen su 
gestión. 
 
Vale resaltar que algunos de los expedientes con los que se trabajó, llevaban archivados por 
periodos de entre dos (2) y cuatro (4) años y otros hasta por diez (10) años, lo cual dificulto 
mucho seguir con trazabilidad real el proceso de dichos trámites, además que para la 
realización de los conceptos técnicos era necesario cotejar resultados entre estos conceptos 
de diferentes expedientes, pero resultaba imposible hacerlo al no contar con la 
documentación completa de cada expediente implicado, sin más aclarar, podemos decir que 
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los trámites atendidos durante el periodo de duración de la pasantía se pueden clasificar de 
la siguiente manera: 
 
Las Concesiones de agua y autorizaciones de tala que son otorgadas forman parte del grupo 
de trámites diligenciados para el uso de los recursos naturales, cuya característica principal 
es la administración en el uso de los recursos naturales. 
 
Por otro lado, el grupo de las quejas atendidas, las cuales estuvieron conformadas por: 
contaminaciones ambientales (aire, agua, suelo, paisaje, comunidad), interferencias, talas, 
uso inadecuado del recurso hídrico y quemas, se pueden clasificar como inobediencias en las 
formas y modos estipulados por la normatividad en cuanto al uso de los recursos naturales 
renovables cuya característica principal es el control al deterioro de los recursos naturales. 
 
Las anteriores características nos dejan dos grupos principales, en donde los primeros se 
encargan de la atención a las solicitudes de uso de los recursos naturales y los segundos se 
refiere a la atención de solicitudes que denuncian el abuso en el uso de los recursos naturales. 
 
12.2 Discusión del Objetivo específico #1: “Realizar las visitas de inspección ocular 
ordenadas en al reparto asignado por la Subdirección de la Administración de los 
Recursos Naturales no Renovables”. 
Los resultados que se muestran a continuación representan el volumen total de visitas 
realizadas por cada municipio, así como el asunto o tipo de trámite bajo el cual se atendieron, 
y ejecutaron los trámites ambientales de control y vigilancia de dichas visitas, durante el 
tiempo en que se desarrolló la práctica profesional en la CAS-RCA 
 
Tabla 3. Trámites atendidos por municipio 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE EL SOCORRO. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN  
01573-18  Queja por contaminación hídrica   Agosto del 2018 
12137-18 Visita de inspección ocular Agosto del 2018 
00270-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
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00126-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00274-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00269-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00264-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00271-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00265-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00067-15 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00061-14 Interferencia hídrica Septiembre del 2018 
00451-13 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00458-12 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
11128-18 Queja por interferencia hídrica Octubre del 2018 
04821-18 Visita de inspección ocular Octubre del 2018 
04499-18 Visita de inspección ocular Octubre del 2018 
18398-18 Autorización para tala Octubre del 2018 
18360-18 Autorización para tala Octubre del 2018 
18475-18 Autorización para tala Octubre del 2018 
15219-18 Visita de inspección ocular Octubre del 2018 
18960-18 Autorización para tala Octubre del 2018 
16633-18 Queja por contaminación hídrica   Octubre del 2018 
16185-18 Autorización para tala Noviembre del 2018 
14098-18 Autorización para tala Noviembre del 2018 
13666-18 Autorización para tala Noviembre del 2018 
13600-18 Autorización para tala Noviembre del 2018 
12578-18 Autorización para tala Noviembre del 2018 
12371-18 Autorización para tala Noviembre del 2018 
14100-18 Autorización para tala Noviembre del 2018 
19386-18 Queja por tala ilegal Noviembre del 2018 
20256-18 Queja por tala ilegal Noviembre del 2018 
01441-18 Queja por contaminación ambiental Noviembre del 2018 
21012-18 Queja por contaminación ambiental Noviembre del 2018 
00655-18 Queja por tala ilegal Diciembre del 2018 
22455-18 Autorización para tala Diciembre del 2018 
22537-18 Autorización para tala Diciembre del 2018 
22435-18 Autorización para tala Diciembre del 2018 
22674-18 Queja por contaminación ambiental Diciembre del 2018 
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22294-18 Queja por contaminación ambiental Diciembre del 2018 
22415-18 Queja por contaminación ambiental Diciembre del 2018 
00167-15 Visita de inspección de cauce Diciembre del 2018 
06702-19 Autorización para tala Mayo del 2019 
22294-18 Queja por contaminación ambiental Mayo del 2019 
01441-18 Autorización para tala Mayo del 2019 
11128-18 Queja por contaminación ambiental Mayo del 2019 
22257-18 Queja por contaminación ambiental Mayo del 2019 
00655-18 Queja por contaminación ambiental Mayo del 2019 
00315-18 Permiso de vertimientos Junio del 2019 
00167-15 Visita de inspección de cauce Junio del 2019 
00067-15 Concesión de aguas Junio del 2019 
00061-14 Interferencia hídrica Junio del 2019 
00126-18 Concesión de aguas Junio del 2019 
00274-18 Concesión de aguas Junio del 2019 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE OIBA. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
03019-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00275-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00273-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00174-15 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00451-14 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00450-14 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00169-12 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00432-12 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00281-12 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
13084-18 Visita de inspección ocular Octubre del 2018 
14251-18 Queja por tala ilegal Mayo del 2019 
00450-18 Concesión de aguas Junio del 2019 







● COBERTURA: MUNICIPIO DE CONFINES. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
02005-18  Queja por tala ilegal Agosto del 2018 
21571-18 Autorización para tala Diciembre del 2018 
21585-18  Autorización para tala Diciembre del 2018 
21635-18 Autorización para tala Diciembre del 2018 
21652-18 Autorización para tala Diciembre del 2018 
22482-18 Autorización para tala Diciembre del 2018 
21337-18 Queja por contaminación ambiental Diciembre del 2018 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE SUAITA. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
00275-18  Concesión de aguas Agosto del 2018 
00263-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00003-17 Concesión de aguas Agosto del 2018 
00360-14  Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00186-09 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
00360-19 Concesión de aguas Abril del 2019 
00186-19 Concesión de aguas Abril del 2019 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DEL HATO. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
11400-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
10586-18 Concesión de aguas Agosto del 2018 
17344-18 Queja por contaminación ambiental Octubre del 2018 
17344-19 Queja por contaminación ambiental Abril del 2019 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 





● COBERTURA: MUNICIPIO DE SIMACOTA. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
00359-18 Concesión de aguas Noviembre del 2018 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE GAMBITA. 
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
05722-19  Queja por contaminación hídrica   Abril del 2019 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE GALÁN.  
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
00421-14 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE GUADALUPE.  
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
16733-18 Visita de inspección ocular Septiembre del 2018 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE CABRERA (CASO ESPECIAL)  
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
00399-16 Concesión de aguas Abril del 2019 
 
● COBERTURA: MUNICIPIO DE CHIMA.  
RADICADO CAS TIPO DE TRÁMITE FECHA DE EJECUCIÓN 
00637-12 Concesión de aguas Septiembre del 2018 
 
● COBERTURA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL O 
ADMINISTRATIVAS.  
MUNICIPIO TIPO DE ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCIÓN 
EL SOCORRO 
Capacitación programa de sensibilización 
en residuos peligrosos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE, en 
cuatro instituciones educativas dentro del 
casco urbano del municipio y tres en el 
sector rural. 
Septiembre del 2018 
EL SOCORRO Capacitación sobre normatividad 
ambiental, política ambiental y manejo de 
Agosto del 2018 
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los recursos naturales en la universidad 
libre Colombia seccional socorro. 
EL SOCORRO Día del árbol  Octubre del 2018 
EL SOCORRO Expedición Santander  Octubre del 2018 
EL SOCORRO Actividades en el hogar de paso de la 
CAS-RCA  
Una vez al mes, durante toda la 
Pasantía. 
CONFINES 
Capacitación sobre normatividad 
ambiental, política ambiental y manejo de 
los recursos naturales. 
Septiembre del 2018 
CONTRATACIÓN 
Capacitación programa de sensibilización 
en residuos peligrosos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE. 
Octubre del 2018 
GUACAMAYO 
Capacitación programa de sensibilización 
en residuos peligrosos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE. 
Septiembre del 2018 
CHIMA 
Capacitación programa de sensibilización 
en residuos peligrosos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE. 
Septiembre del 2018 
CHIMA Visita al predio “la chisga” reserva de la 
CAS 
Octubre del 2018 
 
12.3 Discusión del Objetivo específico #2: “Emitir los conceptos técnicos 
correspondientes al reparto asignados durante la pasantía”. 
A continuación, se resume en una tabla, la cantidad de trabajo que se realizó durante la 
ejecución de actividades en la pasantía, clasificándolas por municipio, cantidad y tipo de 
trámite realizado.
Tabla 4. Resumen de Casos Atendidos por Municipio 
Municipio 
Cantidad de trámites atendidos o actividades realizadas 
C.A. A. Q. V.A. I.H. I.C. P.V. A.E.A. 
El Socorro 13 12 15 10 2 3 1 12 
Oiba 9 0 2 2 0 0 0 0 
Confines 0 5 4 0 0 0 0 1 
Suaita 6 1 0 0 0 0 0 0 
Hato 2 0 2 0 0 0 0 0 
Palmas del Socorro 0 0 1 0 0 0 0 0 
Simacota 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gambita 0 0 1 0 0 0 0 0 
Galán 1 0 0 0 0 0 0 0 
Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 1 
Guacamayo 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cabrera 1 0 0 0 0 0 0 0 
Contratación  0 0 0 0 0 0 0 1 
Chima 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Nota: (C.A.) = Concesiones de aguas superficiales, (A.) = Autorizaciones, (Q.) = Quejas, 
(V.A.) = Visitas administrativas, (I. H.) = Interferencia hidria, (I.C.) = Inspección de cauce, 
(P.V.) = Permiso de vertimientos, (A.E.A.) = Actividades de educación ambiental. 
 
De los quince Municipios de la provincia Comunera se tuvo la oportunidad de trabajar en 
catorce de ellos como lo son: El Socorro, Confines, Oiba, Palmas de El Socorro, Simacota, 
Suaita, Gambita, Contratación, Guacamayo, Hato, Galán, Cabrera, Guadalupe. Como se 
puede observar en la Figura 6, los municipios de donde se atendieron la mayoría de los 
trámites ambientales impuestos por el coordinador de la regional comunera fueron el 
Municipio de El Socorro con un 61% seguido por el municipio de Oiba con un 11% del total 
de los casos asignados durante el periodo de pasantía, esto debido a que el pasante solicitó al 
inicio de la pasantía que se le asignen casos cercanos a la regional pues no contaba con 
transporte personal lo cual le permitió un total final de 122 casos atendidos y resueltos con 
su respectivo concepto técnico, desarrollados por el practicante, entre trámites ambientales y 
actividades de educación ambiental, durante el periodo de la pasantía. 
 
































Debido a que, en la fecha de iniciación de actividades de la pasantía, era temporada de poda 
del café, la mayoría de solicitudes asignadas al practicante y realizadas por los usuarios a la 
regional comunera, eran casos de concesiones de aguas superficiales, que tenían como uso 
común el lavado de las cargas de café y en general para uso de sus predios, esto provocó que 
el practicante obtuviera destreza en el desarrollo de este tipo de trámites, por lo cual se le 
confiaron tantos de estos casos, ocasionando que un 30% de los 112 casos atendidos durante 
la pasantía fueran concesiones de aguas superficiales. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de trámites ambientales realizados 
 
12.4 Discusión del Objetivo Específico #3: “Procesar la Información Obtenida de las 
Visitas, Clasificándolas por Asunto, Cantidad y Municipio de Origen de la Solicitud” 
Como se puede observar en el Figura 8, la mayor variedad de casos atendidos se encuentra 
en el municipio de El Socorro con 68 casos incluyendo 12 actividades de educación 
ambiental, esto se dio principalmente por cuestiones de transporte y movilidad del 























potenciar su desempeño, en total se atendieron 112 casos, incluyendo 16 actividades de 




Figura 8. Cantidad de trámites ambientales realizados por municipios 
 
 La Figura 9 describe la cantidad y los tipos de trámites ambientales realizados durante la 
pasantía. Adicionalmente se puede especificar  que los trámites de concesión de aguas suman 
un total de (34) casos, en donde (13) son de El Socorro, (9) son de Oiba, (6) son de Suaita, 
(2) son del Hato, (1) de Simacota, (1) de Galán, (1) de Cabrera y (1) de Chima; que los 
trámites de referente a Quejas suman un total de (25) casos, en donde (15) son de El Socorro, 
(4) son de Confines, (2) son de Oiba, (2) son del Hato, (1) de Palmas del Socorro y (1) de 
Gambita; que los trámites de Autorizaciones suman un total de (18), en donde (12) son de El 
Socorro, (5) son de Confines y (1) de Suaita; que las Actividades de educación ambiental 






































Cantidad de trámites ambientales realizados por municipio
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Contratación, (1) en Guacamayo y (1) en Chima; que las Visitas administrativas suman un 
total de (13), en donde (10) se desarrollaron en El Socorro, (2) en Oiba y (1) en Guadalupe; 
los (2) casos restantes de Interferencia Hídrica, (3) de Inspección de Cauce y (1) de Permiso 
de Vertimientos se generaron en el municipio de El Socorro. Todos los trámites anteriores 
fueron desarrollados y entregados conforme al control y asesoría por parte del Jefe de Apoyo 
de la Regional Comunera. 
 
 
Figura 9. Cantidad de trámites ambientales realizados 
 
12.5 Discusión del Objetivo Específico #4: “Realizar un Informe Estadístico del 
Comportamiento de los trámites Ambientales Asignados por la Subdirección de la 
Administración de los Recursos Naturales No Renovables” 
En la medida que se avanzaba en la ejecución de las actividades designadas, se fueron 
recopilando datos técnicos y estructurales de los trámites que se generaban producto de las 
visitas, con lo cual se pudo desarrollar el informe de avances y el informe final de pasantía. 
La Figura 10 muestra la concentración de trabajo durante los (06) seis meses y (20) veinte 
días que duró la pasantía. Como se puede observar los meses donde se atendieron más casos 
fueron los meses de septiembre y octubre, esto se debe al ritmo en que se otorgaba el reparto 
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técnicos, la variación de trabajo ocurre porque en esos meses se debía participar en otras 
actividades propias de la CAS tales como la auditoría interna, reuniones extraoficiales y 
participación de los diferentes eventos de educación ambiental y publicidad de la 
corporación. 
 
Figura 10. Concentración mensual de trabajo 
 
12.6 Discusión del Objetivo Específico #5: “Participar en Reuniones e Inducciones 
Organizadas por la Empresa con el fin de Generar Actualización de los Programas que 
Allí se Manejan” 
Durante el periodo de ejecución de actividades se desarrollaron programas de capacitación 
en temas como salud ocupacional, seguridad en el trabajo, jornadas de educación en primeros 
auxilios así como una capacitación en el sistema de información interna de la plataforma 
virtual CITA, la cual  apenas estaba en etapa de implementación en la regional y pese a 
brindar una herramienta tecnológica para el control de la información, representó una carga 
de trabajo, no por su complejidad o dificultad en el manejo del software, sino por el pésimo 
soporte técnico que se brindaba, estancando los trámites y permitiendo que los términos de 





















Una vez se ha determinado el asunto de la visita de inspección y verificado que la información 
necesaria para iniciar el trámite está completa, el estado general del proceso es bueno, 
avanzando con normalidad si no encuentra trabas administrativas. 
 
Inicialmente la gestión del transporte necesario para la realización de las visitas de inspección 
por parte de practicante, representó un gran obstáculo al no contar con medio de transporte 
propio, en varios casos tuvo que desplazarse a pie para cumplir con las visitas a las veredas 
o a los predios asignados, partiendo desde el casco urbano del municipio origen de la 
solicitud, sin embargo todo era mucho más fácil cuando se contactaba con el usuario 
solicitante, demostrando la necesidad de mejorar el canal de comunicación con los usuarios 
para acelerar el proceso del trámite. 
 
La realización de los conceptos técnicos claramente varía según la dificultad que esté 
presente, principalmente cuando son expedientes muy antiguos ligados a diferentes procesos 
los cuales no siempre estarán completos. 
 
Contar con la información oficial generada y documentada por el practicante, producto de 
todo el trabajo realizado durante la pasantía, facilitó enormemente la realización del informe 
de avances y el informe de análisis estadístico. 
 
Poder participar en jornadas de capacitación en salud ocupacional, primeros auxilios, así 
como manejo del software interno información y jornadas de educación ambiental entre otras, 
permiten un desarrollo integro en el entorno de trabajo, dentro del rol de un ingeniero 
ambiental. 
 
El desarrollo de las visitas de inspección ocular a los predios del solicitante es el primer y 
más importante paso operativo pues en él se obtiene información relevante para la realización 




Lamentablemente el desarrollo de la práctica profesional se vio aletargado de gran manera 
por la falta de apoyo interno en la pronta entrega de los expedientes necesarios para la 
confrontación de conceptos debido a que muchos ya no existían o hacían parte de una base 































Las empresas pueden implementar planes, estrategias o programas de inducción que faciliten 
desenvolvimiento e integración del practicante de pasantía en el ámbito profesional y le 
permitan un desarrollo normal y adecuado de las actividades que se le encarguen como parte 
del desarrollo de la pasantía, de manera tal que sea más eficaz y eficiente su participación en 
los procesos de la entidad. 
 
La comunicación asertiva y pertinente entre cada área de la organización debería 
implementarse como política de calidad, con el fin de optimizar procesos operativos, 
administrativos, y logísticos. 
 
La formación en servicio al cliente siempre es necesaria para elevar los estándares de calidad 
de cualquier organización con fines sociales. 
 
Aumentar las opciones en las que los estudiantes puedan desplegar proyectos o prácticas de 
desempeño profesional en la Corporación Autónoma Regional, así como en otras empresas 
regionales, para optar por el título de ingeniero ambiental, puesto que permite una mejor 
comprensión de los conceptos adquiridos en pregrado, al igual que el mejoramiento en la 
interpretación de la normatividad vigente e integración simultánea al entorno laboral 
profesional. 
 
Es de vital importancia desarrollar una adecuada relación y comunicación asertiva con el 
usuario y con los compañeros de trabajo, con el fin de facilitar la obtención de datos, mejorar 
la calidad de los informes formulados y, sobre todo, lograr el mayor impacto en la 
sensibilización de la comunidad en pro del medio ambiente. 
 
Implementar disciplinas de trabajo en equipo como las expuestas en el libro “Las Cuatro 
Disciplinas de la Ejecución 4DX”, para el mejoramiento de los resultados y metas 
corporativas al igual que la atención al cliente dentro y fuera de la corporación, podrían evitar 
el represamiento de expedientes y mejoraría grandemente la imagen pública y percepción 
ciudadana de la institución. 
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16.1 Anexo A. Cronograma de Actividades Generado Durante la Pasantía 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PASANTÍA:  Análisis situacional de los trámites 
ambientales solicitados por los usuarios a la corporación autónoma regional de Santander – cas, 
regional comunera, los cuales son objeto de visita de inspección. 
DEPENDENCIA: REGIONAL COMUNERA 
 






6 DE AGOSTO 
MARTES 
 7 DE AGOSTO 
MIÉRCOLES 
 8 DE 
AGOSTO 
JUEVES  
9 DE AGOSTO 
VIERNES  










13 DE AGOSTO 
MARTES 
 14 DE AGOSTO 
MIÉRCOLES 
 15 DE 
AGOSTO 
JUEVES  
16 DE AGOSTO 
VIERNES 

















20 DE AGOSTO 
MARTES  
21 DE AGOSTO 
MIÉRCOLES 
 22 DE 
AGOSTO 
JUEVES 
 23 DE AGOSTO 
VIERNES  









DE OFICINA  
LABORES DE 
OFICINA. 
VISITA AL CAF 






CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PASANTÍA:  Análisis situacional de los trámites 
ambientales solicitados por los usuarios a la corporación autónoma regional de Santander – 
cas, regional comunera, los cuales son objeto de visita de inspección.  









































VISITA AL CAF 













































































































































 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PASANTÍA:  Análisis situacional de los trámites 
ambientales solicitados por los usuarios a la corporación autónoma regional de Santander – 
cas, regional comunera, los cuales son objeto de visita de inspección.  
























































































CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PASANTÍA:  Análisis situacional de los trámites 
ambientales solicitados por los usuarios a la corporación autónoma regional de Santander – cas, 
regional comunera, los cuales son objeto de visita de inspección. 









































15 DE OCTUBRE 
MARTES 




JUEVES 18 DE 
OCTUBRE 
VIERNES 















































































 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PASANTÍA:  Análisis situacional de los 
trámites ambientales solicitados por los usuarios a la corporación autónoma regional de 
Santander – cas, regional comunera, los cuales son objeto de visita de inspección.  
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NOVIEMBRE 
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 13 DE 
NOVIEMBRE 
MIÉRCOLES 




























 19   DE 
NOVIEMBRE 
MARTES 
 20 DE 
NOVIEMBRE 
MIÉRCOLES 
 21 DE 
NOVIEMBRE 
JUEVES 
 22 DE 
NOVIEMBRE 
VIERNES 
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RAD CAS 13666-18 
AUTORIZACIÓN 
TALA Y VISITA 





















































CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PASANTÍA:  Análisis situacional de los trámites 
ambientales solicitados por los usuarios a la corporación autónoma regional de Santander 
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 31 DE 
DICIEMBRE 
MARTES 
 01 DE ENERO 
MIÉRCOLES 
 02 DE 
ENERO 
JUEVES 
 03 DE 
ENERO 
VIERNES 




















29 DE ABRIL 
MARTES  
30 DE ABRIL 
MIÉRCOLES 
01 DE MAYO 
JUEVES 
 02 DE 
MAYO 
VIERNES  
























06 DE MAYO 
MARTES 
 07 DE MAYO 
MIÉRCOLES  
08 DE MAYO 
JUEVES 
 09 DE 
MAYO 
VIERNES 
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 13 DE 
MAYO 
MARTES 
 14 DE MAYO 
MIÉRCOLES  
15 DE MAYO 
JUEVES 
 16 DE MAYO 
VIERNES 

























 20 DE 
MAYO 
MARTES 
 21 DE MAYO 
MIÉRCOLES  
22 DE MAYO 
JUEVES 
 23 DE MAYO 
VIERNES 
















 27 DE 
MAYO 
MARTES 
 28 DE MAYO 
MIÉRCOLES 
 29 DE MAYO 
JUEVES 
 30 DE MAYO 
VIERNES 



















































04 DE JUNIO 
MIÉRCOLES 
05 DE JUNIO 
JUEVES 
 06 DE JUNIO 
VIERNES  

























10 DE   
JUNIO 
MARTES 
 11 DE   JUNIO 
MIÉRCOLES  
12 DE   JUNIO 
JUEVES 
 13 DE   JUNIO 
VIERNES 
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 17 DE   
JUNIO 
MARTES 
 18 DE   JUNIO 
MIÉRCOLES  
19 DE   JUNIO 
JUEVES 
 20 DE   JUNIO 
VIERNES 













































 24 DE 
JUNIO 
MARTES 
 25 DE   JUNIO 
MIÉRCOLES  
26 DE   JUNIO 
JUEVES 
 27 DE   JUNIO 
VIERNES 

























16.2 Anexo B. Ejemplo de Concesión de Aguas Otorgada en el Municipio de Oiba 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS – 
REGIONAL COMUNERA SOCORRO SANTANDER 




PARA:     ING. WBEIMAR PÉREZ BELTRÁN 
     Jefe Oficina de Apoyo Regional Comunera 
 
DE:     DIEGO ARMANDO CÁCERES RUEDA 
     Ing. Ambiental-Pasante, Contratista CAS 
 
ASUNTO:  CONCESIÓN DE AGUAS 
 
INTERESADO: RAQUELINA DELGADILLO 
 
UBICACIÓN: VEREDA MONJAS, PREDIO EL RECUERDO 
 
MUNICIPIO:    OIBA  
 
EXPEDIENTE:    68500-00276-18 
 





Que la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.421.783, 
expedida en Socorro, en calidad de propietaria del predio rural denominado “El Recuerdo”, 
ubicado en la vereda Monjas, municipio de Oiba, solicita a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS- concesión de aguas de la fuente hídrica 
denominada Monteindio, que discurre por la vereda Monjas, municipio Oiba. El agua será 
utilizada para uso doméstico de Cinco (05) personas Permanentes y Tres (03) personas 
Transitorias, en beneficio del predio “El Recuerdo” ubicado en la vereda Monjas, municipio 
de Oiba. 
 
El peticionario presentó junto con el formulario de solicitud los siguientes documentos: 
 
● Formulario Único Nacional de Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, debidamente 
diligenciado 
● Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Raquelina Delgadillo, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 28.421.783, expedida en Socorro. 
● Certificado de Tradición y Libertad No. 321-35169 del predio rural “El Recuerdo”. 
● Copia de consignación de tarifas por evaluación ambiental por valor de $104.756,oo 
 
 
Los anteriores documentos fueron anexados al expediente No. 68500-00276-18, donde se 
58 
 
viene adelantando las diligencias administrativas correspondientes. 
 
Con Memorando No 4272/99, la Subdirección de Gestión Ambiental, fijó los módulos de 
consumo a tener en cuenta en la evaluación técnica para otorgar concesiones de agua dentro de 
la jurisdicción de la Corporación así: 
 
Consumo una persona  0,002 L/Seg 
Consumo una persona transitoria  0,001 L/Seg 
Abrevadero de una res 0,0006 L/Seg 
Beneficio de una Carga de Café 0,0001 L/Seg 
Porcicultura (Un cerdo) 0,002 L/Seg 
Piscicultura (por m² de espejo de agua) 0,0004 L/Seg 
Avicultura (un ave) 0,000004 L/Seg 
Riego de una hectárea  0,1 L/Seg 
Abrevadero de un equino 0,0005 L/Seg 
Abrevadero de un ovino o caprino 0,0003 L/Seg 
 
Mediante Auto RCA No 00421-18 del 03 de Septiembre de 2018, la Regional Comunera inició 
el trámite de la solicitud de Concesión de Aguas y ordenó la práctica de visita ocular a la fuente 
hídrica denominada Monteindio, que discurre por la vereda Monjas, municipio de Oiba, 
departamento de Santander, para el día Dieciocho (18) de Septiembre de 2018. 
 
 
VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR 
 
En cumplimiento de lo ordenado en el Auto RCA No 00421-18 del 03 de Septiembre de 2018, 
se realizó visita ocular a la fuente hídrica denominada Monteindio, que discurre por la vereda 
Monjas, municipio de Oiba, contando con la presencia de la señora Raquelina Delgadillo, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.421.783, expedida en Socorro, en calidad de 
propietaria del predio rural El Recuerdo, donde se estableció: 
 
Ubicación del Predio. 
 
Se puede acceder al predio rural denominado El Recuerdo, ubicado en la vereda Monjas, 
municipio de Oiba, tomando el ramal a mano derecha, que dirige a la vereda Monjas y está 
ubicado a aproximadamente Quinientos (500) metros después del peaje del municipio de Oiba, 
se avanza por esta vía hasta llegar al sector conocido como San Luis, y a mano derecha se 
encuentra un portillo de acceso al predio, se avanza por el potrero y después de Doscientos 
Treinta (230) metros aproximadamente,  se encuentra el predio de interés. 
 
Descripción del Predio 
 
El predio rural denominado El Recuerdo, cuenta con una extensión superficial de Una (01) 
hectárea dedicada a la agricultura, mejorado con vivienda rural de Tres (03) habitaciones, el 
predio cuenta con sistema de pozo séptico para el tratamiento de las aguas negras, pero no cuenta 
con trampa de grasas para el tratamiento de las aguas grises según se observó en la visita técnica 
realizada al predio El Recuerdo, propiedad de la Señora Raquelina Delgadillo, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 28.421.783, expedida en Socorro, Santander. 
 




Latitud Longitud Altura Lugar 
6º  10’ 16.8” N 73º 21’ 5.3” O 1446 msnm Vivienda 
 
Descripción de la corriente Hídrica Monteindio.  
 
La fuente hídrica denominada Monteindio, se origina y/o nace en un predio dedicado al cultivo 
de Café y Plátano, propiedad el señor Juan Carlos Arguello, la cual discurre en sentido SO-NE, 
en un recorrido de aproximadamente de Setecientos Ochenta y Seis (786) metros (Fuente: SIG-
CAS), desemboca en la Quebrada Puente Grande y esta posteriormente a la Quebrada 
Canales, que confluye finalmente al Río Oibita, por lo que se puede catalogar como una 
corriente de uso público y su administración está a cargo de la Autoridad Ambiental  
competente, en este caso a la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS-. 
 
La Franja Forestal de protectora (FFP) de la corriente hídrica Monteindio tiene como cobertura 
vegetal, especies arbóreas tales como Tuno (Miconia sp.), Pomarroso (Eugenia jambos), 
Mulato (Pollalesta discolor), entre otras especies de porte bajo propias de la zona. 
 
Durante el recorrido se registraron las siguientes coordenadas geográficas: 
 
Latitud Longitud Altura Lugar 
6° 10’ 12.0” N 73° 21’ 3.8” O 1498 msnm Punto de captación 
 
  
Figura 1. Punto de Captación de la fuente 
Monteindio 
Figura 2. Franja Forestal Protectora  
Aprovechamientos de la Corriente Hídrica Monteindio. 
   
En cuanto al aprovechamiento del recurso hídrico de la corriente hídrica denominada 
Monteindio, la interesada está conduciendo el preciado líquido desde una obra de captación y/o 
bocatoma en forma de presa de derivación, construida en (Ladrillo y Cemento) con dimensiones 
de Uno punto Tres (1.3) metros de ancho y Cero punto Cincuenta y Cinco (0.55) metros de 
altura , situada sobre el cauce, en las coordenadas geográficas 6° 10’ 12.0” N - 73° 21’ 3.8” O 
a una altura de 1498 M.S.N.M de donde se deriva una manguera de Una (1”) pulgada, que 
transporta el líquido por un recorrido de Ciento Cincuenta (150) metros, reduce a media (1/2”) 
pulgada, recorriendo una distancia de Ciento Cincuenta (150) metros , hasta llevar  el preciado 
60 
 
líquido a un tanque plástico negro marca Eternit con capacidad de Quinientos (500) Litros, para 
el posterior aprovechamiento del recurso en las diferentes necesidades del predio en cuestión. 
 
La interesada en la concesión de aguas corresponde a una usuaria antigua quien lleva más de 
Ocho (08) años gozando de dicho recurso, además, no cuenta con el servicio de acueducto 
veredal. 
 
Según información suministrada por la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 28.421.783, expedida en Socorro, Santander, al momento de la visita de 
inspección ocular, en el mismo punto de captación antes descrito se beneficia el señor Luis 
Delgadillo, propietario del predio rural denominado La Belleza. 
 
Topografía y Suelos: El relieve del territorio es ondulado, quebrado y plano, además se halla 
dividido en tres microrregiones bien definidas y que separan los Valles formados por el Río 
Oibita y la quebrada Guayaca y el formado por la quebrada Santuaria. La topografía es muy 
variable ya que hay pequeñas regiones planas con pendientes de suaves a medianas y otras de 
alta pendiente y con muy baja vegetación natural. 
 
Posee ocho clases de suelos aptos para agricultura y ganadería. Algunos de estos suelos 
requieren más fertilizantes que otros para que su producción sea óptima, otros necesitan 
rotación de cultivos para prevenir la erosión, otros requieren más prácticas de manejo y 
conservación rigurosa para explotarlos agrícolamente. Existen unos que están limitados 
únicamente a pastos y vida silvestre, otros destinados al pastoreo o cultivos permanentes y 
bosques, también existen los suelos pendientes pedregosos, rocosos y con alto contenido de 
aluminio y por lo tanto improductivos 
 
Estas clases de suelos limitan la productividad, las cualidades de laboreo y la cualidad de 
conservación y son afectados por su susceptibilidad a la erosión, humedad, mal drenaje, 
rocosidad, nivel freático alto, suelos salinos.  
 
El municipio actualmente destina sus tierras a la agricultura, ganadería, forestal y otras áreas. 
 
Clima: Es cálido durante el día y en las horas de la noche por su altura puede descender hasta 
15° centígrados. De acuerdo a la clasificación de Holdridge, el área está ubicada en una zona 
de vida Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM), con precipitaciones escasas de 1000-
3000 mm/año y alturas entre 1600-2200 m.s.n.m.  
 
Mapa de Cobertura: De acuerdo a la clasificación según la metodología Corine Land Cover 
adaptada para Colombia, la cobertura del área de visita es: Mosaico de pastos y cultivos. 
 
Aforo de la Corriente Hídrica. 
 
 
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (Q) 
Q1 Aforo en la fuente  0,910 Lts/S. 
Q2 50% Reducción Caudal época de estiaje 0,455 Lts/S. 
Q3 Caudal en época de estiaje 0,455 Lts/S. 
Q4 20% Caudal Ecológico 0,091 Lts/S. 




Se realizó aforo en el punto de captación por el método de aforo volumétrico, el cual consiste 
en medir el caudal directamente, utilizando un recipiente. De esta forma, se pudo calcular un 
caudal de 0,910 l/s, el cual en época de máximo estiaje se reduce en un 50% (0,455 l/s), se deja 
un caudal ecológico como remanente para protección de microcuencas de 0,0910 l/s (20%), 
quedando un caudal base de reparto de 0,3640 l/seg. En días anteriores se presentaron lluvias en 
esta zona lo cual pudo afectar los valores en los caudales aforados. 
 
Información General de la Fuente 
 
Nombre/Código de la fuente: Monteindio  
Tipo de fuente: Quebrada 


























Santander Oiba Monjas 
Fuente: SIG-CAS 
 
Información Geográfica de los tramos de la fuente hídrica 
 





 Grados Minutos Segundos Altitud Grados Minutos Segundos Altitud 
Monteindio 0,786 
Latitud 6° 10’ 12.0” 
1498 
6° 10’ 10,84” 
1469 












Requerimientos de Caudal para el predio El Recuerdo 
 
Necesidades 
Modulo     
(L/Seg) 
Cantidad 
Requerimiento   
(L/Seg) 
Consumo una persona  0,002 5 0,0100 
Consumo una persona transitoria  0,001 3 0,0030 
Total 0,0130 
 
El caudal total requerido para el predio rural denominado El Recuerdo, de la fuente hídrica 
denominada Monteindio, es de 0,0130 l/s, equivalente al 3,57% del caudal base de reparto 
de la fuente hídrica, que es de 0,3640 l/s, el recurso hídrico será para consumo humano de 




Que aforada la corriente denominada Monteindio, se registró un caudal base de reparto de 
0,360 L/s, el cual es suficiente para abastecer los requerimientos en beneficio del predio “El 
Recuerdo”, en un caudal de 0,013 L/s, equivalente al 3,57% del caudal base de reparto de la 
corriente hídrica Monteindio. 
  
Que la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.421.783, 
expedida en Socorro, en calidad de propietaria del predio rural denominado El Recuerdo, 
ubicado en la vereda Monjas, municipio de Oiba, no cuenta con servicio de acueducto veredal, 
por lo cual solicita permiso de concesión de aguas para abastecerse de la fuente denominada 
Monteindio. 
 
Que realizada la visita de inspección ocular al predio rural denominado El Recuerdo, 
propiedad de la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.421.783, expedida en Socorro, ubicado en la vereda Monjas, del municipio de Oiba, se 
observó un cuerpo de agua denominado Monteindio, de donde actualmente se abastece la 
Señora Raquelina Delgadillo y el señor Luis Delgadillo, propietario del predio rural La 
Belleza. 
 
Que realizada la visita de inspección ocular al predio rural denominado El Recuerdo, 
propiedad de la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.421.783, expedida en Socorro, ubicado en la vereda Monjas, del municipio de Oiba, se 
observó que el predio no cuenta con trampa de grasas y/o campo de infiltración adecuado para 
el tratamiento de las aguas grises (Lavaderos, Lavamanos, Duchas y Cocinas), que se originan 
dentro de su predio. 
 
 
Que el recurso hídrico es captado por una represa elaborada en el cauce de la corriente, de esta 




pulgada por un recorrido de Trescientos (300) metros aproximadamente hasta el predio de 
interés, desde el que se distribuye el recurso para los diferentes usos de la finca.    
 
 
Que la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.421.783, 
expedida en Socorro, Propietaria del predio El Recuerdo, ubicado en la vereda Monjas, 
municipio de Oiba, quien solicita a esta corporación, concesión de aguas de la corriente hídrica 




Que, revisada la base de datos de La Corporación Autónoma Regional de Santander, 
CAS, se encontró: 
 
Expediente No. 68755-00049-10, en el cual reposa la Resolución SAO No. 00712-10 de fecha 30 de 
Junio de 2010, notificada el día 03 de Febrero de 2010, mediante la cual se otorga concesión de aguas 
de la fuente hídrica Monteindio, la cual discurre por la vereda Monjas, municipio de Oiba, a nombre 
de la señora Raquelina Delgadillo, para beneficio del predio El Recuerdo, en un caudal total de 
0,009 L/seg, equivalente al 4,25% del caudal base de reparto de la fuente hídrica, que es de 0,212 
L/seg; la cual se encuentra vencida y se está renovando mediante Expediente No. 68500-00276-18. 
 
Que, otorgada la concesión de aguas de la corriente hídrica denominada Monteindio, a 
nombre de la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.421.783, expedida en Socorro, en calidad de propietario del predio rural denominado El 
Recuerdo en un caudal de 0,0130 L/seg, equivalente al 3.57% del caudal base de reparto de 
la fuente hídrica, que es de 0,3640 L/seg, la disponibilidad del recurso hídrico para futuras 
concesiones es de 0,351 L/seg, equivalente al 96.43%. 
 
Que revisada la base de datos y archivos de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
–CAS-, SEDE DE APOYO REGIONAL COMUNERA, NO se encontró expediente 
relacionado a concesión de aguas a nombre del señor LUIS DELGADILLO, en beneficio del 
predio LA BELLEZA. 
 
Que en la medida en que se necesite realizar ajustes a la solicitud del peticionario, se harán de 
acuerdo a los demás usuarios que deriven el recurso hídrico y que tengan concesión de aguas, 
así como a la disponibilidad del recurso hídrico, todo esto conforme a lo observado en la visita 
de inspección ocular. 
 
Que, en caso de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o 
perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, la Autoridad 
Ambiental, podrá restringir los usos o consumos, temporalmente. A tal efecto podrá establecer 
turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El presente artículo 
será aplicable, aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos.  
 
Que en desarrollo de la inspección ocular no se percibieron olores ofensivos o evidencias de 
contaminación hídrica sobre la fuente, además el recurso hídrico de la corriente presenta 
aspecto cristalino sin presencia de sustancias ni turbiedad, lo que aparentemente la hace agua 




Que en el transcurso de la visita no se presentaron oposiciones a la diligencia. Habiéndose 
surtido el trámite y procedimiento del Art. 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en cuanto a 
la fijación del respectivo aviso de la Concesión de Aguas, donde se indicó el lugar, la fecha y 
el objeto de la visita realizada, en un lugar público de la inspección de policía de la Alcaldía 
del municipio de Oiba, a nombre de la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 28.421.783, expedida en Socorro, para beneficio del predio rural 
denominado El Recuerdo, ubicado en la vereda Monjas, municipio de Oiba. 
 
Que según Directriz DSFSG–1004 de fecha Abril 20 de 2010, emanada de la dirección 
Seccional de Fiscalías y remitida a la Regional Comunera mediante Memorando OCI No 0173 
– 2010, en lo referente a Concesiones de Agua, el consumo humano tendrá prioridad sobre 




Con base en la visita de inspección ocular realizada, se conceptúa y recomienda lo siguiente: 
 
Otorgar concesión de aguas a nombre de la señora Raquelina Delgadillo, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 28.421.783, expedida en Socorro, para beneficio del predio rural 
denominado El Recuerdo, ubicado en la vereda Monjas, de la fuente hídrica Monteindio, que 
discurre por la vereda Monjas, en un caudal total de 0,013 l/s, equivalente al 3,57% del caudal 
base de reparto de la fuente hídrica, que es de 0,3640 l/s, el recurso hídrico será para consumo 
humano de Cinco (05) personas Permanentes y Tres(03) personas Transitorias. 
 
La señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.421.783, 
expedida en Socorro, deberá  adecuar, construir y mantener en buen estado las obras 
hidráulicas, de captación, reparto y control (llaves terminales, flotadores) de modo que deriven 
únicamente el caudal otorgado, contribuyan al ahorro y manejo eficiente del agua previniendo 
su uso incontrolado, de tal manera que se pueda evitar la ocurrencia de procesos erosivos por 
la conducción del  recurso hídrico por toma o canal en tierra. Igualmente, en la vivienda del 
solicitante deben existir tanques de almacenamiento con llaves terminales y flotadores. 
 
Advertir a la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.421.783, expedida en Socorro, propietaria del predio rural denominado El Recuerdo, 
ubicado en la vereda Monjas, municipio de Oiba, que la Concesión de Aguas sólo autoriza el 
uso de las aguas, más no grava con servidumbre los predios de terceros, razón por la cual en 
caso de ser necesario, deberán gestionar los respectivos permisos de servidumbre con los 
dueños de los predios por donde se encuentra instalada la red de conducción. 
 
En las instalaciones físicas y vivienda del predio rural denominado El Recuerdo, ubicado en la 
vereda Monjas, municipio Oiba, propiedad de la señora Raquelina Delgadillo, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 28.421.783, expedida en Socorro, beneficiada con la presente 
concesión de aguas, se deberá inspeccionar, realizar mantenimientos periódicos y/o de limpieza 
al pozo séptico y campo de infiltración para el manejo de las aguas residuales domésticas 
generadas en las unidades sanitarias, con la finalidad de propiciar el derecho a gozar de un 
ambiente sano, evitando contaminación hídrica, afectación a suelos propios y/o aledaños y 
molestias a terceras personas. 
 
Solicitar a la señora Raquelina Delgadillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 




para el tratamiento de las aguas grises producidas en la cocina, duchas, lavaderos y lavamanos, 
a la cual se deberá inspeccionar, realizar mantenimientos periódicos y/o de limpieza. 
 
Oficiar al señor Luis Delgadillo, Propietario del predio rural La Belleza, vereda Monjas, 
municipio de Oiba, para que legalice el uso y goce del recurso hídrico del cuerpo de agua 
denominado Monteindio, que discurre por la vereda Monjas, municipio de Oiba, para lo cual 
deberá allegar a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, los siguientes 
documentos: 
● Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Interesado. 
● Certificado de Libertad y Tradición del predio. 
● Formulario Único Nacional de Concesión de aguas superficiales debidamente 
diligenciado. 
● Consignación de autoliquidación tarifa de evaluación ambiental 
 
En el predio beneficiado con la concesión de aguas se deberá instalar llaves terminales y/o 
flotadores en los sitios de almacenamiento y distribución del agua, para que mantenga en buen 
estado las mangueras que distribuyen el agua, evitando el desperdicio del líquido, propiciando 
mayor disponibilidad del recurso en la fuente hídrica. 
 
En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, la propietaria del 
predio está obligada a no incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, tales como basuras, desechos, desperdicios, o cualquier sustancia tóxica, o lavar en 
ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido.  
 
La beneficiaria de la concesión de aguas deberá contribuir en forma activa para el desarrollo de 
actividades de cercado y reforestación de la franja forestal protectora de la corriente hídrica 
denominada Monteindio, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, de 
igual forma deberá denunciar cualquier acto ocasionado en contra de los recursos fauna, flora e 
hídrico de esta microcuenca. 
 
Informar al concesionado que mediante Memorando OCI No. 0173-10 en lo referente a 
Concesiones de agua, el consumo humano tendrá siempre prioridad sobre los demás usos 
colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella, 
en casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o 
perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, la Autoridad 
Ambiental, podrá restringir los usos o consumos, temporalmente. A tal efecto podrá establecer 
turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. 
 
El término de la presente concesión de aguas es de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, prorrogables a 
solicitud del interesado dentro del último año de vigencia de la misma previa visita de la 
Corporación Regional Comunera, CAS para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contemplada. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S. realizará visitas de seguimiento con 
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que sobre el uso del recurso hídrico 














































Actividad - rescate de especies salvajes y reubicación en el 
hogar de paso CAF. 
Fotografía de bocatoma artesanal durante visita de 













Actividad - Capacitación sobre normatividad ambiental, 
política ambiental y manejo de los recursos naturales en la 
Universidad Libre Colombia seccional Socorro. 
Visita de inspección ocular al batallón José Antonio 
Galán de El Socorro 
 
 
